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Saat ini dampak perkembangan kosmetik sangat menjamur terutama  
pada  mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terhitung ada beberapa 
merek kosmetik yang terkenal di Indonesia misalnya Sariayu, Wardah, Viva, La 
Tulipe, Garnier, dan sebagainya masih banyak lagi nama merk kosmetik ternama 
di Indonesia  sehingga peneliti ingin meneliti seberapa besar persaingan antara 
kosmetik merek Wardah dengan La Tulipe terutama pada mahasiswi Manajemen 
Angkatan 2014 Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen dalam 
kualitas produk, Merek, dan Kemasan pada mahasiswi manajemen angkatan 
tahun 2014 Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Hasil penelitian dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata 
konsumen Wardah dengan La Tulipe di lingkungan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. Variabel kualitas produk menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,379 > t 
tabel 0,279 dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,001< 0,05 maka Ha diterima 
artinya terdapat perbedaan persepsi konsumen dalam kualitas produk Wardah 
dengan La Tulipe. Variabel Merek menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,861 > t 
tabel 0,279 dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,005 < 0,05 maka Ha diterima 
artinya terdapat perbedaan persepsi konsumen merek Wardah dibandingkan 
dengan Merek La Tulipe. Variabel Kemasan menunujukkan bahwa nilai t hitung 
2,697 > t tabel 0,279 dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,008< 0,05 maka Ha 
diterima artinya terdapat perbedaan persepsi konsumen antara kemasan Wardah 
dengan kemasan La Tulipe di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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